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ABSTRAK 
 
Tujuan penelian, ialah untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor 
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan 
mengevaluasi penerimaan, tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor, 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan pajak kendaraan bermotor 
serta upaya yang dilakukan untuk pada periode 2012-2014. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 
observasi dan wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Manado. Hasil yang dicapai 
yaitu realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012-2014 di Sulawesi 
Utara dan Kota Manado tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kesimpulan 
dari hasil penelitian ini kurangnya pelayanan yang berkualitas, ketidakpatuhan wajib 
pajak serta pengawasan yang ada belum dilakukan secara maksimal sehingga 
membuat tidak tercapainya target yang ditetapkan. (RL) 
 
Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Rencana dan Realisasi, Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of study is to determine the motor vehicle tax revenue in order to 
increase the income of North Sulawesi Province by evaluating acceptance, 
procedures for collecting taxes on motor vehicles, obstacles faced in an increase in 
taxes on motor vehicles as well as the efforts made for the period 2012-2014. The 
method  is the analysis of qualitative data collection techniques such as observation 
and interviews with Regional Revenue Office of North Sulawesi Province and 
Administration System United One Roof Manado. The results achieved are motor 
vehicle tax revenue in 2012-2014 in North Sulawesi and Manado City is not in 
accordance with the established plan. The conclusion are lack of quality service, 
non-compliance of taxpayers and supervisory not been done optimally so as to make 
failure to achieve the targets set. (RL) 
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